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Abstract 
This academic article is an endeavor to cite concepts and examples of the goodness of 
teachers who show morality in their lives. Intended are good suggestions of professional 
academics, both Thai and Westerners. The writer tries to point out the “traps” that are 
hindrances to teachers so they cannot devote their time, to teach morality to the students. The 
best way is to follow the educational advice of King Phumipol. If all teachers follow his advice 
then the students can pursue their lives along a moral path and grow up to be good citizens of 
the country. 
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คุณธรรมของความเป็นครู 




และต่างประเทศ รวมทั dงการชี dให้เห็นถึง “กับดกั” ทีเป็นอุปสรรคต่อการทีครูจะทุ่มเทเวลาอบรมบ่มเพาะ
คุณธรรมให้กับลูกศิษย์ วิธีการที ดีทีสุดคือ การยึดพระราชดํารัสด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเพือเป็นหลักชัยแห่งการปฏิบตัิหน้าที เพือให้ครูสามารถเป็นผู้ ชี dนําศิษย์ให้มีคุณธรรมและ 
ไปสูเ่ส้นทางชีวิตแหง่คณุงามความดี เพือเตบิโตเป็นเยาวชนทีดีงามของชาตติอ่ไป  
คาํสาํคัญ:  คณุธรรมของความเป็นครู คณุธรรม ครู เยาวชน 
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บทนํา 
คุณธรรม หมายถึง ธรรมแห่งความดี  
คุ ณ ง า ม ค ว า ม ดี  คุ ณ ธ ร ร ม เ ป็ น ก ร อ บ ข อ ง 
ความประพฤติทีดีงาม นํามาซึ งความสงบสุข
ของสังคม แต่การทีจะให้ประชาชนมีคณุธรรม
นั dนต้องขึ dนอยู่กับจิตใจทีได้รับการกล่อมเกลา 
เมือประชาชนส่วนใหญ่ประกอบแต่คุณงาม 
ความดีก็จะเกิด “สังคมคุณธรรม” เป็นสังคม 
ที เ ป็นปึกแผ่น ร่มเ ย็น และเป็นสุข (ไพบูล ย์ 
วฒันศิริธรรม, 2554) ในทกุวิชาชีพนั dนผู้ประกอบ







เรื องสวัสดิการและความปลอดภัยขึ dนมาด้วย 
ประเด็นเรื องเงินหรือค่าตอบแทนนั dนรัฐบาล 
พอจะทําได้เพราะเป็นเรืองทางรูปธรรมเป็นตวัเงิน 
ทีสามารถเห็นได้จบัต้องได้ทนัที เมือเห็นเงินเพิม
เมือสิ dนเดือน แต่สิงทีทํายากกว่านั dนเป็นเรืองทาง
นามธรรม คือ ทําอย่างไรจะหล่อหลอมให้ครูมี 
จิตวิญญาณทีดี มีคุณธรรมของความเป็นครูที








คําว่า “ครู” นั dน เป็นคําทีมีความหมายลึกซึ dง
มาก “ครู” ในความหมายของคุรุสภานั dน หมายถึง 
บุคคลซึงประกอบวิชาชีพหลกัทางด้านการเรียน
การสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ด้ว ย วิ ธี ก า ร ต่ า ง ๆ  ใ น ส ถ า น ศึก ษ า ป ฐ ม วัย 
ขั dนพื dนฐาน และอุดมศึกษาทีตํากว่าปริญญาทั dง
ของรัฐและเอกชน (ข้อบงัคบัครุุสภาฯ ข้อ 3) และ






เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที 2 ของเด็ก เพราะมีความ
ใกล้ชิดมาก ข้าพเจ้ายงัจําได้ดี เมือเรียนในชั dน ป.4 
คุณครูผู้ ชายชือ คุณครูรวี พาไปเทียวตลาดนัด
สนามหลวงเป็นครั dงแรก จําได้ว่าตืนเต้นมาก 
ครูรวีพาเด็กไป 10 กว่าคน เป็นเด็กผู้หญิงจํานวน 
5 คน นอกนั dนเป็นเด็กผู้ชาย ครูรวีห่วงเด็กผู้หญิง
มากกว่าเด็กผู้ ชาย จึงจูงมือเด็กผู้ หญิงข้างละ 2 
และเดก็ผู้หญิงคนข้างหลงัให้เกาะชายเสื dอครูรวีไว้ 




เมือข้าพเจ้าศกึษาอยูช่ั dนมธัยมศกึษาปีที  5 
(ม.6 ในปัจจุบัน) ที โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
อาจารย์ เกณฑ์พวกเราไปเ รียนกวดวิชาฟรี 
ทีโรงเรียนทุกคน ทุกเช้าวนัเสาร์ 8.00-12.00 น. 
กวดวิชาในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
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ในบทความนี d ข้าพเจ้าจะเ น้นแต่ค รู 
ในระดับอุดมศึกษา (ที เ รียกกันว่า อาจารย์) 
ทีข้าพเจ้ามีความคุ้นเคยและสอนติดต่อกันมาเป็น
เวลา 30 ปีเต็ม ในการสัมมนาอาจารย์ใหม ่
เมือแรกเข้า พวกเราจะได้รับการอบรมเรื อง
องค์ประกอบของระบบอาจารย์ทีปรึกษา ว่าด้วย
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง อ า จ า ร ย์ ที ป รึ ก ษ า ที ดี  
ซึง รองศาสตราจารย์ ดร.สําเนาว์ ขจรศิลป์ กําหนด
ไว้มี 12 ข้อ ในข้อ 7 ระบไุว้ว่า “ต้องมีความเมตตา




นั ก ศึ ก ษ า ” ( สํ า เ น า ว์  ข จ ร ศิ ล ป์ ,  2 5 4 0 ) 
ทีมหาวิทยาลัยของข้าพเจ้ามีประมวลจริยธรรม 
(Code of Conduct) ของกรรมการสภาผู้บริหาร 
และอาจารย์ ซึงระบุไว้ในข้อ 9 จากทั dงหมด 13 ข้อ 
ซึงระบุไว้ว่า “อาจารย์พึงแสดงตนเป็นแบบอย่าง 
ทีดีแก่นกัศึกษาและผู้ อืนทั dงในด้านคณุธรรมและ
จริยธรรม” (มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, 2548) 
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาต ิ
พ.ศ. 2545 ไ ด้บัญญัติสาระแนวทางปฏิ รูป
การศกึษาไทยในหมวดความมุ่งหมายและหลกัการ 
(หมวด 1) แนวทางจัดการศึกษา (หมวด 4) ว่า 
“การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้
เป็นมนษุย์ทีสมบรูณ์ทั dงร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อืนได้อย่าง
มีความสุข” (มาตรา 6) การจัดการศึกษาต้อง 
ยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
แ ล ะ พั ฒ น า ต น เ อ ง ไ ด้  แ ล ะ ถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย น 
มีความสําคัญทีสุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่ง เส ริมให้ผู้ เ รี ยนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) 
การจดัการศึกษาต้องเน้นความสําคญัทั dงความรู้ 
คณุธรรม กระบวนการเรียนรู้ (มาตรา 23) โดยให้
สถานศึกษาจัดการประเมินผู้ เรียนโดยพิจารณา
จากพัฒ นาการของ ผู้ เ รี ยน  ความประพฤต ิ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม 
และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน 
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อนึง ตามทีสํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดําเนินโครงการนําร่อง  
“การทดลองสร้างรูปแบบเพือพัฒนาบัณฑิต 
อุดม คติ ไ ทย” แ ล ะ คัด เ ลื อ ก ม ห า วิ ท ย า ลัย 
หอการค้าไทยเป็นสถาบนัหนึงเพือดําเนินโครงการ
ดังกล่าวนั dน มหาวิทยาลัยได้จัดทําโครงการ
เ พื อ ใ ห้ บ ร ร ลุ วัต ถุป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง สํ า นัก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 9 
โครงการ หนึงในโครงการเหล่านั dนคือ การให้
ผู้สอนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา
ประมาณ 10 นาที ก่อนเลิกเรียนทุกคาบ โดยให้
ดําเนินการตลอดทั dงปีการศกึษา ทั dงนี dมหาวิทยาลยั
ได้ตั dงคําถามเรืองการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม          
ไ ว้ เ ป็นข้อหนึง ในแบบประเมินการสอนโดย
นกัศกึษาทีผู้ เรียนต้องประเมินผู้สอนด้วย  
ดงันั dน เพือให้การพฒันาบณัฑิตอุดมคติ
ไ ท ย ในโครงการนี dบรรลุผลดังกล่ าวข้ างต้ น 
มหาวิทยาลัยจึงได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์ 




ด้วยความตั dงใจ และนําไปประพฤติปฏิบัติด้วย 





งามทั dง 8 ประการ ดงัต่อไปนี dคือ ความละอาย
และเกรงกลัวต่อบาป ความซื อสัต ย์สุจ ริต  
ความกตัญูรู้คุณ ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม ่
เอาเปรียบผู้ อืน ความจริงใจ ความเอื dอเฟืdอ และ
ความขยนัหมันเพียร (ทิศนา แขมมณี, 2552) 
ทีคณะของข้าพเจ้ามีอาจารย์ท่านหนึงชือ





ไม่เข้าหอประชุม เช่น งานวันไหว้ครู งานพิธี
ประสาทปริญญาบตัร แต่อาจารย์ท่านนี dกลับ
ตรงก ัน ข้าม ท ่านเห ็นความสําคญัของงาน 





ให้เด็กเรียนอ่อน และเป็นทีพึงเรื องเงินค่าเทอม 
แก่ลูกศิษย์หลายคนแม้จะไม่ได้มีฐานะรํ ารวย 
จนเด็กมีความรู้สึกเหมือนเป็นพ่อคนที 2 แม้แต่
เมือเด็กผู้หญิงตั dงท้องขึ dนมา แทนทีจะปรึกษาพ่อ
แม่ของตนหรืออาจารย์ทีปรึกษา กลับมาวิงหา
อาจารย์  “พ่อพระ” ท่านนี d ข้าพเ จ้า เ ฝ้ามอง
อาจารย์ท่านนี d จึงพบว่าอาจารย์มีลักษณะของ 
ค รู ที ใ ห้ คํ า แ น ะ นํ า ป รึ กษาฉันกั ลยาณมิ ตร  
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อบรม และปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ สามารถ
สือสาร ชี dแจงให้ศิษย์เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง 
มีความอดทน พร้อมทีจะรับฟังให้คําปรึกษา และ
มีความตั dงใจสอนด้วยเมตตา ช่วยให้ศิษย์พ้นจาก





ในทางวิชาการ ต้องศึกษาต่อให้สูงขึ dน ต้องเข้า
ประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ ต้องปรับวิถีชีวิต 
ให้ เ ข้ ากับแนวทางในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนั dนจึงมีหลายๆ สาเหตุที ทําให้
ครูผู้ สอนทยอยถอยห่างออกจากศิษย์มากกว่า 
ในสมัยก่อนๆ อาจเป็นเพราะกระบวนการสอน 
ใ น ปั จ จุ บั น ที ใ ช้ โ ส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ์ ม า ก ขึ dน 
ความก้าวหน้าในยุคไอทีทําให้เกิดการจดัการเรียน
การสอนโดยไม่มีครู เช่น การจัดการเรียนการสอน
โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม สํ า เ ร็ จ รู ป  (Programmed 
instruction) การจัดการเรียนการสอน โดยใช้
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ส อ น  (Computer-assisted 
instruction) การจัดการเรียนการสอนทางไกล 
(Distance education) และการจัดการเรียน 
การสอนผ่านเครือข่ายเวิลด์ ไวล์ เว็บ (Web-
based instruction) ในขณะทีสมยัก่อนเป็นการ






ทีเมตตา  เอื dออาทร และห่วงใยของครูเพราะเป็น
ห้องเรียนตา่งระดบัทีนังได้คราวละ 400-500 คน  
ข้าพเจ้าคิดว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะตั dงใจหรือไม่ตั dงใจก็ตาม 
ตา่งก็ตดิอยูใ่น “กบัดกั” 4 ประการด้วยกนั คือ  
1. การพัฒนาตนเองเพื;อขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ การมีตําแหน่งทางวิชาการถือว่าได้
โชคหลายชั dน เพราะได้เ งินค่ารับรองประจํา










ว่าต้องทําให้ครบทั dง 4 ภารกิจ คือ การเรียน 










เงียบเหงา แต่พอ 5 โมงเย็นเริ มคึกคักเพราะ
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สอนที วิ ทยา เ ขตห รื อม หา วิ ทยาลัย เ อกช น 
ในต่างจงัหวดั จึงเกิด “ลทัธิเอาอย่าง” เมือคนหนึง
ทําได้ก็เลยทํากันทั dงคณะวิชา เมือทํากันเป็นปกติ
ในกลุ่มคนส่วนใหญ่ ก็ดูเป็นการทําทีไม่ผิด ใครๆ 
ก็ทํากันทุกคน มหาวิทยาลัยก็สนับสนุนเพราะทํา
ให้มหาวิทยาลยัมีชือเสียง เมืออาจารย์มีเงินมากๆ 
สมองก็ ไม่ ไหล อาจารย์ ก็อยู่ กันจนเกษียณ 
ไมข่าดแคลนผู้สอน    
3. การพยายามเป็น ผู้บ ริหารที; ดี
ความก้าวหน้าอีกประการหนึงในรั dวมหาวิทยาลัย 
คือ การได้ขึ dนไปเป็นผู้บริหารระดบัสงู เช่น คณบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี และอธิการบดี ซึง
เป็นตําแหน่งทีมีเกียรติ มีอํานาจ มีผลประโยชน์ 
ได้ไปดงูานทีต่างประเทศบ่อย มีโอกาสได้ไปเยียม
ลูกทีเรียนอยู่ต่างประเทศโดยไม่ต้องใช้เงินตวัเอง 
อาจารย์บางท่านก็มีความจริงใจทีดี คือ รู้สึกว่า 
การได้รับตําแหน่งบริหารเป็นการได้ตอบแทน
บญุคณุมหาวิทยาลยัก็ทุ่มเททํางานกนัจนมืดคํา 2 
ทุ่ม 3 ทุ่ม ทิ dงให้สามีหรือภริยาทีบ้านรับประทาน
อาหารเย็นแต่เพียงลําพัง เด็กในความปรึกษาไป
พบอาจารย์ก็ยงัไมอ่อกจากห้องประชมุ การประชมุ












แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 
2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 มาตรฐานและการประกัน





การศกึษา 2555  
สรุปก็คือ ถ้าอาจารย์ในรั dวมหาวิทยาลัย 





ได้ พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ และเป็นผู้ บริหาร 
ทีดีได้ แต่ต้องเคร่งครัดกับการมีตารางเวลาทีให้ 
ลูกศิษย์พบได้ในบางวนั ช่วงเวลา 9.00–17.00 น. 
ต้องอยูค่รบถ้วนตามตารางนั dน ไม่ขาดสอนลกูศิษย์ 
ยกเว้นเป็นเหตุสุดวิสัย กล่าวโดยสรุป อาจารย์
จ ะ ต้ อ ง มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง วิ ช า ชี พ ข อ ง
ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศกึษา 
สํ า ห รั บ จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง อ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัย ทีประชุมประธานสภาอาจารย์
ม ห า ว ิทย า ล ัยแ ห ่ง ปร ะ เ ทศ ไ ท ย  ( ป อม ท . ) 
ได้ตระหนักถึงภาระหน้าทีและภารกิจของอาจารย์
ในการให้การศึกษา และพัฒนาบุคลากรของชาต ิ
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อาจารย์ทีดี ปอมท. ในคราวประชุมสมัยสามัญ 
ครั dง ที  2 /2543 เ มื อวันที  18 มีนาคม 2543 
 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้พิจารณา
กําหนดจรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ไว้เป็นแนวทางปฏิบตั ิดงันี d 
1. อาจารย์พึงดํารงตนให้เป็นแบบอย่าง
ทีดีแก่ศิษย์และบุคคลทัวไป ทั dงด้านส่วนตัวและ 
การงาน 




















9. อาจาร ย์ พึ งปฏิ บัติ ตนด้ วยความ
รับผิดชอบตอ่ผู้ อืน สงัคม และประเทศชาต ิ
ถ้าปฏิบัติตามภาระหน้าทีและภารกิจ
ข้างต้นโดยครบถ้วนแล้ว อาจารย์ก็จะเป็นผู้ ที มี
คณุธรรม เป็นปชูนียบคุลทีสมควรแก่การยกยอ่ง 
เ มื อวัน ที  20  เม ษายน พ .ศ .  2555 
ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโล ยีพระจอมเกล้ า 
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วารสารวิชาการคณุธรรมความดี ปีที 1 ฉบบัที 1 กนัยายน 2555  45 
ความรู้ ให้คําแนะนําทีถูกต้องเหมาะสม เขาจึง
ต้องกลายไปเป็นบุคคลที เป็นปัญหาแก่สังคม 














จอห์น ดิวอี d  (John Dewey,  1897) 
นักปรัชญา การศึกษาที มี ชื อ เ สียงมากทีสุด 










โอกาสเข้าเฝ้า ณ พระตําหนกัจิตรลดารโหฐาน 
เมือวนัที 21 ตลุาคม พ.ศ. 2531 ความวา่ 
 ...ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ทีควรจะห่วง 
หนัไปหว่งอํานาจ หว่งตําแหนง่ หว่งสิทธิ และห่วง
รายได้กนัมากๆ เข้าแล้ว จะเอาจิตเอาใจทีไหนมา
ห่วงความรู้ ห่วงความดี ความเจริญของเด็ก 
ความห่วงในสิงเหล่านั dน ก็จะค่อยๆ บันทอน




พระราชดํา รัสข้ างต้นแสดงให้ เห็ น ถึ ง 
ความห่วงใยของพระองค์ท่านเกียวกับบทบาทและ
ศัก ดิ ศ รี ข อ ง ค รู  ซึ ง ค รู ค ว ร พ ย า ย า ม รั ก ษ า 




(ทิศนา แขมมณี, 2552) 
บทสรุป 
ครูต้องมีคุณธรรม และคุณธรรมทีสําคัญ
ที สุด ก็ คือ  ความเมตตาและความเ สี ยสละ 
เพราะ เ ชื อกันว่ าคุณธรรมจะนํ าไปสู่ ความ
เปลียนแปลงของจริยธรรม และจริยธรรมก็จะ
นําไปสู่การเปลียนแปลงทางวฒันธรรม สงัคมไทย
มองว่าการเปลี ยนแปลงต้องมีผู้ นํ า  และให้
ความสําคัญกับครูอาจารย์ เพราะเด็กอยู่ ใน
สถาบนัการศกึษาใกล้ชิดครูถึง 5 วนั แตอ่ยู่ใกล้ชิด
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